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Studies of gravity-dependent morphogenesis in












































































































prevented by clinorotation ofthebent plantS，SuggeStingtheinvoIvement ofgravlreSPOnSeinapical











10）．These resultsimplythatthe mechanisms underlyingthe gravity－andthe decapitation－regulated
releasefromapicaldominanCearedistinctandunique．
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While the shoots ofwe（F andG）and we2（H and T）
plants placedin a horizontalposition hiled to bend
gravitTOpically・PhotographsweTetakenOh（D，F・H）
and24h（E，G，T）aRerre－0ワentationoftheplants・











ConstruCt OfpAtSCR：：PnSCR used fbr
COmplementation tests．　（C）
Grav r p享SmOfWTAra i如，Sis・（D）
GravitroplSmOfscrwithemptyvector・











stained with toluidime blue．
Longitudinal sections of
























































and PnSfml mutationin we2．Dark－grOwnF2Seedlings were
groupedaccordingtotheirgravltrOplCreSpOnSe，andfhSHRIwas
amplined by PCR kom genomic DNAisolated舟om each F2
seedling．Ampli鮎dPCRproductsweredigestedwith二極Iand
analyzed by agarose gelelectrophoresis・M・mOlecular weight
marker．Data舟om eight F2individuals ofeach phenotype are
shown・（C）QuantitativeRTIPCRanalysチSOftheexpressionof
PnSHRlandPnSCRintheorgansofmom1ngglory・Theexpression
levels of each gene were normalized to the expression of
mitochondrialFIFoATPsynthaseY－Subunit，andrelativeexpression
















































Fig．少．Shoot－bemdimg什eatmemt on Violet，W amd　棚2　mutants・（A）
PhotographsofthebentplantS（upperpanel）andmagni鮎ationofoneoftheir
axillary buds n the uppermOSt nOdeinthe bending region（lower panel）・
Arrowh adsindicatetheaxillaTybudontheuppermOStnOde．Arrow（g）indicates
the prientation ofgravity・Bars＝5cm・（B）F21inkage analysis between


































Fig．11．Sehemadc representatiom or graYiresponse
Pa hway reguhthg oSCillatory movementS and apical






in organs．Th  auxin g adient across the gravistimulated
tissues causes diffbrential growth，and therebyinduces
gravit opicresponse．Incircumnutation，thegravity－dependent
auxintr nSlocationmightafRcttherhythmicwaveofinternal
OSCillator such as auxin and calcium，Which mightinduce
nu ationalmovement．Ontheotherhand，thegravity－regulated
releas  of axillary bud　舟om aplCal dominance can be
explained by he mechanism distinct　丘om that of
decapitati n－induced release；basipetal auxin transport and
CytOkininbiosynthesisarer sponsibleforthelatterbutnotfor
th  fbrmer．Thus，graVlperCept10n mediated by endodermal
Cellsbringsaboutpleiotropicphenomena・
論文審査結果の要旨
陸上植物の多くは，地球上に恒常的に存在する重力を環境シグナルとして感受し，
それを利用して，陸上での生存に有利なように自身の形態形成を調節する。この植物
における重力依存的な形態形成は重力形態形成と呼ばれる。中でも重力屈性は植物器
官の伸長方向を決定する大きな要因で，よく研究されている。しかし，重力屈性のみ
ならず，回旋運動や革巻き性，頂芽優勢など，植物の様々な形態形成が重力の影響を
受けることが示唆されているものの，これらの形態形成の重力依存性は証明されてお
らず，その制御機構は未解明のままである。そこで本論文では，これら植物における
重力形態形成の証明と分子機構の解明を目的とし，アサガオの重力屈性突然変異体
we甲吻（we）および礪甲吻2（we2）の突然変異原因遺伝子を同定するとともに，ア
サガオのwe甲吻系統およびシロイヌナズナの重力感受突然変異体を用いて，回旋運
動，蔓巻き性，頂芽優勢の重力依存性を分子遺伝学的ならびに分子生理学的に解析し
た。
まず，アサガオの2系統のW呼物突然変異体の特性解析とその変異原因遺伝子の
同定を試みた結果，Weとwe2はそれぞれ劫ぶC尺および乃娼比ノ遺伝子に突然変異を
生じたことにより，地上部の重力感受細胞である内皮細胞の分化が異常になった重力
屈性変異体であることが明らかになった。次に，このwe甲吻系統およびシロイヌナ
ズナの重力感受突然変異体を利用して，回旋運動ならびに蔓巻き性と重力応答の関係
を検証した。その結果，Weおよびwe2が回旋運動と革巻き性の両方を欠損するこ
と，シロイヌナズナの重力感受突然変異体が回旋運動を示さないことなどから，これ
らの成長運動が重力依存的な現象であることを証明することに成功した。また同様
に，W呼物系統を利用して頂芽優勢と重力応答の関係を調べた。その結果，茎の折
り曲げ処理によって誘導される腋芽の伸長（頂芽優勢の打破）が，重力応答依存的な
現象であることが明らかとなった。さらに，この頂芽優勢の打破が，一般的な摘心処
理による腋芽伸長の機構とは異なり，オーキシンおよびサイトカイニンの動態変化を
介さないことが示唆された。以上のように本研究は，アサガオの重力形態形成を担う
遺伝子として重力感受細胞の分化に必須の乃gCRおよび劫∬択ノを同定し，回旋運
動，蔓巻き性，頂芽優勢が重力依存的な形態形成であることを示した○
これらの成果は，北澤大典が筆頭著者となって3報の原著論文として国際誌に掲載
された。これは，北洋大典が自立して研究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識
を有することを示している。したがって，北洋大典提出の論文は，博士（生命科学）
の学位論文として合格と認める。
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